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Abstrak 
Perancangan dun pembangunan kolej kediaman lestari memerlukan satu garis panduan yang khusus 
bagi memastikan kolej kediaman itu dapat dihuni dengan selesa dan berkualiti. Penelitian terhadap 
elemen-elemen yang mempengaruhi kolej kediaman perlu dilakukan duhlu sebelum sesebuah garis 
panduan boleh dibangunkan Dalam kajian ini penyelidikan akan meneliti dun mengenal pasti 
elemen-elemen fiikal yang mempengaruhi pembangunan dun perancangan kolej kediaman lestari di 
Malaysia berdasarkan kajian literatur. Penelitian awal terhudap elemen-elemen seperti l o b i  tapak, 
bangunan, sirkulasi, keselamatan, landskap dun h a s a n  lapang dapat memastikan Garis Panduan 
Perancangan dun Reka Bentuk Kolej Kediaman Lesfari di Malaysia yang bakal dibangunkan dapat 
mencapai matlamatnya dengan berkesan. Penulisan ini juga akan membantu mengenalpasti 
kelemahan dun kelebihan yang mampu memberikan kesan secara langsztng kepada pembangunan dun 
perancangan kolej kediaman Iestayi di Malqsia. 
1. PENGENALAN 
/ 
Menurut Yahaya (1998), m a h  dan persekitaran adalah salah satu keperluan asas clan ianya 
mempengaruhi kualiti hidup. Kediaman merupakan antara satu indikator yang menentukan kualiti 
hidup manusia. Tanpa kediaman seseorang manusia akan dilihat kekurangan dari segi keperluan asas 
dan kualiti kehidupan mereka kerana tidak mempunyai tempat untuk berlindung. Manakala Wheeler 
(2004), teiah menegaskan bahawa kediarnan dilihat oleh banyak pihak sebagai salah satu hak asasi 
manusia. Universiti menyediakan kediaman kepada penghuninya dikenali sebagai kolej kediaman atau 
desasiswa iaitu satu kawasan perurnahan bagi pelajar untuk diduduki dengan selesa dan berkualiti 
supaya mereka dapat menumpukan perhatian terhadap pelajaran dan mencapai kecemerlangan. 
Kediaman yang selesa Bagi pelajar baharu yang tinggal jauh dari kampus adalah sukar bagi mereka 
mendapatkan tempat tinggal maka keperluan kolej kediaman adalah sangat mustahak. Ianya disokong 
dalarn Shafii et al. (2013), melalui kenyataan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM 1980) iaitu 
tujuan kolej kediarnan didirikan oleh KPM adalah untuk menempatkan pelajar-pelajar yang tinggal 
jauh dari sekolah khasnya dari luar bandar. 
2. LATAR BELAKANG KAJIAN 
Kolej kediaman universiti merupakan satu ruang atau binaan fizikal bagi tujuan untuk dihuni oieh 
mahasiswa. Fungsinya sebegitu penting seperti sebagai kawasan perumahan warga universiti yang 
mempunyai aktiviti sosial dan ekonominya tersendiri. Ianya ditegaskan Darus (2006), bahawa kolej 
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kediaman merupakan sebahagian daripada komponen utama di dalam institut pengajian tinggi yang 
menyediakan kemudahan penginapan dan makanan serta mengadakan aktiviti-aktiviti pembangunan 
pelajar kepada mahasiswa di universiti. Pembangunan pelajar ini termasuklah aktiviti fizikal seperti 
bersukan, bermah, riadah dan sebagainya yang bertujuan supaya pelajar dapat melepaskan tekanan 
dan melupakan seketika masalah atau tekanan dalam akademik yang sedang dihadapi. Pernyataan ini 
disokong oleh Md Dali & Awang (2006), rekreasi merupakan aktiviti-aktiviti di mana individu bebas 
daripada pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, keluarga dan masyarakat demi untuk ketenangan, 
kepuasan dan pekermbangan kendiri. 
Persekitaran alam bina tidak dipisahkan dengan alam sekitar. Perancangan dan reka bentuk 
dalam alam bina seperti pembangunan kolej kediaman juga tidak dapat mengelak dari pertimbangan 
antara binaan manusia dan faktor sedia ada alam sekitar. Dalam kajian Kriteria Reka Bentuk 
Persekitaran Kampus yang Kondusif bagi Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia (2007), menegaskan 
bahawa perancangan untuk pembangunan kampus bukanlah suatu yang mudah. Seorang perancang 
perlu merencanakan logik perletakan keseluruhan kelompok bangunan sarnbil memberikan 
pertimbangan. Pembangunan kolej kediaman juga tidak dapat lari dari isu tersebut yang mampu 
memberi impak kepada manusia (Penghuni) dan alam sekitar (suhu, udara, bunyi dan air). 
Reka bentuk ruang yang sesuai dengan fungsi sesuatu ruang adalah penting dalam sebarang 
pembangunan bangunan seperti kolej kediaman. Sekiranya ruang yang dibina tidak dapat memberikan 
h g s i  sebenar sesuatu ruang maka masalah lain akan timbul seperti kepadatan clan kesesakan dalam 
ruang tababit. Hanafi (1999) menerangkan bahawa ruang merupakan asas penting di dalam seni bina. 
Sebelum seseorang itu dapat mereka bentuk sesebuah bangunan, adalah penting baginya memahami 
bagaimanakah ruang tersebut mempengaruhi diri manusia. 
Kolej kediaman yang menepati kepaluan pelajar perlulah dibangunkan dengan perancangan 
yang teliti serta reka bentuk ruang yang mengikut h g s i .  Antara komponen penting dalam 
pertimbangan membangunkan kolej kediaman seperti lokasi, bangunan, akses dan persekitran luarnya. 
Dalam kajian oleh Shamsuddin et al. (2007), tidak kira di mana lokasi sesebuah kampus sarna ada 
terasing secara geografi, dekat dengan bandar atau dikelilingi dengan kawasan metropolitan, ia boleh 
dimanfaatkan sebagai 'educational advantage'. Dalam konteks pembangunan kolej kediaman lestari, 
ciri-ciri penting ini boleh diterapkan bagi memastikan kolej kediaman yang didiami selasa untuk 
diduduki, 
3. ISU DAN PERMASALAHAN KAJIAN 
Perancangan dan reka bentuk dalam alam bina seperti pembangunan kolej kediaman juga tidak dapat 
mengelak dari pertimbangan antara binaan manusia dan faktor sedia ada alam sekitar. Menurut Shafii 
et al. (2013), kolej kediaman merupakan sebuah tempat tinggal yang biasanya disediakan oleh 
institusi-institusi pendidikan samada swasta atau awarn. Permasalahannya disini adalah sukar bagi 
pihak berkuasa atau pentadbir institusi seperti universiti membangunkan kolej kediaman tanpa 
perancangan yang teliti berserta pengkajian terhadap elemen-elemen yang akan menpengaruhi 
sesebuah kolej kediaman lestari. Ia disokong oleh Shamsuddin et al. (2007), perancangan untuk 
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pembangunan kampus bukanlah suatu yang mudah. Seorang perancang perh merencanakan logik 
perletakan keseluruhan kelompok bangunan sambil memberikan pertimbangan. Pertimbangan yang 
dimaksudkan adalah seperti pelbagai isu seni biia dan perancangan tapak; hubungan di antara 
bangunan dan 'courtyard'; kemasan (mass); skala; ornamentation; rangkaian laluan pejalan kaki d m  
'promenade'; elemen landskap; akses untuk kenderaan; selain keperluan akademik, pentadbiran, 
sukan serta kediarnan di &lam koIej malah lebih dari itu, seorang perancang perlu mengambilkira 
aspek alam sekitar, teknologi, sosial, ekonomi, politik dan budaya.Pembangunan kolej kediarnan juga 
tidak dapat Iari dari isu tersebut yang mampu memberi impak kepada manusia clan alam sekitar. 
Reka bentuk ruang yang sesuai dengan fhgsi  sesuatu ruang adalah penting dalam sebarang 
pembangunan bangunan seperti kolej kediaman. Sekiranya ruang yang dibina tidak dapat memberikan 
fimgsi sebenar sesuatu ruang maka masalah lain akan timbul seperti kepadatan dan kesesakan dalam 
ruang terbabit. Hanafi (1 999) menerangkan bahawa ruang merupakan asas penting di dalarn seni bina. 
Sebelum seseorang itu dapat mereka bentuk sesebuah bangunan, adalah penting baginya memahami 
bagaimanakah ruang tersebut mempengaruhi diri manusia. Malah menurut Syed Fadzil (20041, 
bangunan yang direka bentuk dengan tidak mengambil kira kehendak penghuni, sering menmbulkan 
masalah terutarna dari segi pengubahsuaian yang perlu dilakukan. Oleh demikian, pertirnbangan 
terhadap beberapa elemen yang dijangka mempengaruhi h g s i  kolej kediaman lestari perlu 
dikenalpasti terdabulu sebelum membangunkan garis panduan reka bentuk kolej kediaman lestari. 
4. PERTDlBANGAN ELEMEN-ELEMEN,PERANCANGAN KOLEJ KEDIAMAN 
LESTARI 
4.1 PERTIMBANGAN ELEMEN LOKASI DAN TAP= 
Lokasi dan perancangan tapak adalah komponen pertama yang perlu diancang dalam sebarang 
pembangunan. Lokasi memainkan peranan yang penting dalam mernpengaruhi tapak pembangunan 
kerana melalui lokasi dapat dilihat kelebihan clan kekurangan tapak seperti jarak lokasi pembangunan 
kolej kediaman dengan fikulti, kampus, jalan utama, pusat bandar dan sebagainya. Dalam kajian oleh 
Shamsuddin et al. (2007), tidak kira di mana lokasi sesebuah kampus sama ada terasing secara 
geografi, dekat dengan bandar atau dikelilingi dengan kawasan metropolitan, ia boleh dimanfhatkan 
sebagai 'educational advantage'. 
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4.2 PERTIMBANGAN ELEMEN BANGUNAN 
2. Keindahan semula 
jadi 
3.  Bebas dari bahaya 
4. Bebas dari risiko 
kesihatan 
5 ,  Bebas dari bunyi 
bising, getaran atau 
sebarang gangguan 
Jadua12.3: Ciri 
Bangunan adalah st* utama dalam sesuatu panbangunan dan tiap-tiap jenis bangunan 
menggunakan kenderaan persendirian ataupun kenderaan awam. la perlu 
diletakkan di kawasan di mana pernbangunan sekitar adalah bersesuaian dengan 
pembangunan universiti tersebut 
Keindahan semula jadi adalah elemen penting bagi sebuah Kolej Kediaman yang 
ideal. Walaupun diakui tidak semua tapak merniliki keindahan semulajadi, usaha 
perlu dibuat untuk memilih tapak dengan peIbagai ciri keindahan semula jadi atau 
tapak di mana pengindahan kawasan sekitar berpotensi untuk dilakukan. 
Risiko keselamatan adalah pertimbangan utama dalam penentuan tapak. Antara 
kawasan yang perlu dielakkan adalah berhampiran lapangan terbang (risiko 
kemalangan kesan dari keadaan cuaca) dan berdekatan lebuh raya utama. Kolej 
Kediaman dalam kawasan perindustrian perlu mengelakkan lokasi yang terdedah 
kepada bahaya letupan 
Kolej Kediaman perlu mengelakkan daripada lokasi di mana pengumpulan kabut 
atau gas beracun, jauh daripada pusat insinerator, 'fertilizer' atau 'rendering 
plants' serta kaw asan perindustrian seperti kilang penapisan minyak atau cat 
yang akan menghasilkan asap. Tapak Kolej Kediaman perlu menghindar daripada 
surnber pencemaran udara. 
Kolej Kediaman palu diletakkan jauh daripada sebarang sumber bunyi bising, 
getaran alau faktor-faktor yang boleh menjejaskan turnpuan pembelajaran pelajar. 
Lokasi berdekatan surnber bau yang boleh mengalihkan perhatian contohnya 
kilang coklat dan kilang lkan sungguhpun tidak berbahaya dari segi keselamatan 
perlulah dihindari 
penting tapak pembangunan kolej kediaman ubahsuai Shamsuddin et al. (2007) 
rnempunyai fimgsi dan kegunaanya tersendiri. Selain rnempengaruhi penghuni dalam bangunan, 
bangunan juga dapat mempengaruhi persekitarannya termasuk diluar kawasan pembangunan. MaIah 
pemyataan tersebut disokong oleh Syed Fadzil (2004), bahawa kernudahan fizikal yang disediakan di 
asrama memainkan peranan yang penting dalam kehidupan pelajar.. Kolej kediaman lestari yang bakal 
dibangunkan bukan sahaja rnemberikan perhatian kepada aspek alam sekitar sahaja malah lebih dari 
itu supaya dapat menjamin pelajar untuk terus meningkatkan kualiti hidup mereka sepanjang berada di 
universiti. Dengan kualiti hidup yang dicapai ini dapat rnemastlkan kecemerlangan mereka dalam 
pelajaran dan rnenjadi insan yang berguna pada masyarakat. Ciri-ciri bangunan mesra alam menurut 
Mazha (201 l), adalah seperti berikut: 
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(a) Mempunyai rekabentuk yang membenarkan cahaya semulajadi masuk ke ruangdalamannya. 
Ini ditarnbah pula dengan penggunaan panel suria untuk memacu sistem pencahayaan, 
penyejukan ruang dan pernanasan air. Ciri-ciri ini bukan sahaja akan mengurangkan 
pencemaran dm penggunaan bahan bakar tetapi juga akan menjimatkan kos 
peny elanggaraan. 
(b) Rekabentuk yang boleh mengurangkan penggantungan terhadap alat pendingin hawa. Ini 
termasuk juga sistem pengudaraan yang berkesan, pengguuaan penebat, rekabentuk siling 
yang tinggi d m  membenarkan aliran keluar masuk udara yang baik. 
(c) Penggunaan bahan binaan yang kurang menyimpan haba atau memantulkan cahaya seperti 
konkrit, kaca dan plastik. Di samping itu, penggunaan tekstur, cat dan warna yang kurang 
menyumbang kepada pencemaran haba dan visual juga digalakkan. 
(d) Pemakaian sistem kitar semula pepejal yang cekap dan berkesan bagi mengelakkan 
pembuangan sisa berkenaan yang menjadi masalah serius di bandar. 
(e) Penggunaan air hujan sebagai sumber air untuk kegunaan seperti membasuh danmenyiram 
pokok. Ini boleh dilakukan dengan memasang tangki air yang mengumpulkan air hujan dari 
bumbung. 
(f) Penanaman pokok teduhan di sekitar bangunan didapati dapat mengurangkan beberapa 
darjah suhu di dalarn bangunan. Di samping itu, tumbuhan boleh mengurangkan suhu 
melalui transpirasi serta dapat menyegarkan minda penghuni. Pada masa yang sama 
tumbuhan juga boleh menyerap gas karbon dioksida. 
4.3 PERTlMlBANG AN ELEMEN SIRKULASI DAN PERJALANAN 
Dalarn merancang sebuah kolej kediaman yang lestari, aksessibiliti adalah salah satu ciri yang perlu 
diberikan perhatian. Aksessibiliti melibatkan sejauh mana sesebuah kawasan itu boleh dicapai dengan 
mudah tanpa merosakkan alam sekitar serta menyenangkan pengguna melaluinya. Menurut 
Abd.Hamid (2006), dalam merancang sistem sirkulasi di dalam taman, faktor-faktor yang perlu 
dipertimbangkan ialah keselamatan pengunjung dan melindungi orang ramai dari kebisingan dan 
segala pencemaran. Manakala kajian Shamsuddin et al. (2007), aksessibiliti yang baik adalah perlu 
bagi memastikan capaian terhadap semua kernudahan dalam kampus adalah tersedia kepada semua 
pelajar iaitu satu pertimbangan terhadap ruang pejalan kaki yang diperlukan, piawaian dan kelebaran 
laluan pejalan kaki selain pelbagai lagi aspek penting dalam penghasilan reka bentuk yang be rhgs i  
adalah perlu. MaIah kenyataan tersebut disokong dalam Garis Panduan Perancangan (2003), yang 
menyatakan sistem pejalan kaki yang komprehensif perlu disediakan dikawasan tarikan dan pusat 
aktiviti dihubungkan dengan elemen kemudahan awam. Kolej kediaman seharusnya memiliki laluan 
yang mudah dan boleh diakses pada setiap masa iaitu sama ada siang, malam, ketika hujan atau pun 
panas bagi mengelak penggunaan kenderaan bemotor yang diketahui tidak mesra alam dan 
menyhatkan. 
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4.3.1 Sistem Pengangkutan 
Sistem pangangkutan dan pergerakan memainkan peranan yang sangat penting. Sistem pengangkutan 
yang baik akan rnemudahkan setiap pergerakan keluar masuk ke sesebuah kawasan. Menurut 
Abd.Hamid (2006), dalam merancang atau mecadangkan rekabentuk sistem pengangkutan mestilah 
dilakukan dengan berhati-hati. h i  adalah untuk memastikan ianya mendatangkan kesan persekitaran 
yang minimum dan memastikan kos pengumsan operasi yang efektif. Bahaudin (2001) pula, 
menyatakan tumpuan juga berpindah kepada kegunaan pengangkutan awam dari kebergantungan 
kepada kegunaan kenderaan persendirian, bagi tujuan menjimatkan kegunaan tenaga, terutama sekali 
mengurangkan kegunaan minyak fossil. Satu sistem pengangkutan awam yang viable adalah perlu 
untuk megelak bandaraya menjadi terlampau sesak. Oleh itu, kebiasaannya dalam merancang 
sesebuah tapak pembangunan, jalan raya dan sistem pengangkutan utama sering menjadi keutamaan 
sebelum perancangan bangunan, landskap atau kemudahan lain dilakukan. 
4.4 PERTIMEtANGAN ELEMEN KESELAMATAN 
Menurut Alwee et al. (2008), elemen keselamatan dan kesihatan yang berkaitan bangunan kediaman 
pelajar bermula dari perancangan reka bentuk sebelum bangunan itu didirikan. Perancangan kolej 
kediaman lestari turut meletakkan komponen keselamatan sebagai aspek utama dalam 
pembangunannya. Keselamatan dapat mengpengaruhi kualiti hidup penguin kolej kediaman kerana 
mereka bukan sahaja selamat dari segi ancaman jenayah malah juga selamat seperti mengurangkan 
risiko kemalangan jalan raya, kernudaban mencegah kebakaran, perlindungan dari bahaya pencemaran 
dan sebagainya. Oleh demikian, pelajar yang merupakan komuniti akademik mendiami kolej 
kediaman perlu dilengkapi dengan akses clan sistem yang selamat dan selesa bagi mengelak perkara 
yang buruk berlaku 
4.5 PERTIMBANGAN ELEMEN LANDSKAP 
Landskap merupakan satu elemen yang penting perlu dipertimbangkan dalam pembangunan kolej 
kediaman lestari. Menurut Mohd Shariff (2002), usaha-usaha untuk memelihara alam sekitar clan 
keindahannya meliputi perancangan dan reka bentuk landskap, penanaman hunbuhan dan pembinaan 
struktur-stmktw (lorong jalan kaki, laman siar, air pancutan dan sebagainya) serta pengurusan 
kawasan-kawasan landskap. Manakala, Mdlias et 01. (2012), menyatakan bermula tahun 1990an clan 
era millennium, arus urbanisasi serta kerancakan pembangunan secara tidak langsung mengurangkan 
persekiataran hijau. Landskap merupakan rupa bentuk bumi yang meliputi semua permukaan bumi 
tennasuk hutan, bukit bukau, lautan, sungai, padang pasir dan segala yang dapat diliphat dari 
permukaan bumi. Landskap juga termasuk segala bentuk hidupan flora di muka bumi sama ada 
dibentuk manusia atau semulajadi. Perancangan landskap pula menurut Abdullah (2001), membawa 
maksud menyusun atur serta merancang sumber semulajadi (landskap) bagi memastikan agar segala 
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perunahan yang berlaku ke atas alam semulajadi dapat menampung kehidupan spesies yang sedia ada, 
sama ada dalam bentuk asal ataupun baru. Manakala menurut Dasar Landskap Negara (2011), 
landskap merupakan persekitaran yang dialami oleh setiap individu. Ia membawa maksud yang luas 
merangkumi stmktw geologi tanah, flora dan $ma, corak aktiviti rnanusia seperti perladangan, 
perhutanan, petempatan dan perindustrian. Ia juga merupakan interaksi di antara sumber semulajadi 
dengan keperluan manusia yang merangkumi usaha mengkagumi keindahan clan nilai estetik, senibina 
serta keseluruhan ekologi dan sejarah sesuatu kawasan. Bidang perancangan landskap, melibatkan 
pengetahuan tentang corak habitat semulajadi berdasarkan prinsip-prinsip ekologi. 
4.6 PERTIMBANGAN ELEMEN KAWASAN LAPANG 
Menurut Mdlias et al. (2012), kawasan terbuka berpotensi untuk mewujudkan persekitaran hijau yang 
selesa bagi kegunaan populasi setempat. Manakala dalam Md Dali & Awang (2006) Aktiviti 
berekreasi, sama ada pasif atau aktif merupakan fitrah manusia kerana individu perlu berehat, mengisi 
masa lapang dengan aktiviti tertentu. Dengan kata lain, aktiviti rekreasi adalah satu aktiviti yang &pat 
menghiburkan hati individu dan mernberikan kepuasan selain dapat membentuk semangat kerjasama 
di kalangan pelajar dalam melakukan aktiviti seperti sukan. Namun, tidak semua kolej kediarnan 
dilengkapi dengan ciri-ciri kawasan lapang yang sesuai untuk aktiviti rekreasi atau riadah. Kawasan 
lapang perlu disediakan dalam setiap projek pembangunan terutarnanya melibatkan kawasan 
kediaman seperti kolej kediaman dan kawasan ini mgstilah memenuhi keperluan penghuninya supaya 
mereka dapat memanafaatkan kernudahan ini dengan sebaiknya dan selamat. 
5. KESrMPuLAN 
Berdasarkan kepada penelitian terhadap kajian literature didapati bahawa elemen-elemen berkenaan 
perlu dipertimbangkan dengan wajar dan teliti bagi memastikan kewujudan garis panduan 
perancangan dan reka bentuk kolej kediaman lestari dapat mencapai matlamatnya. Menurut Shafii et 
al. (2013), penekanan tiga demensi penting dalam lestari yang perlu ada dalam pembangunan kolej 
kediaman lestari iaitu demensi pertumbuhan alam sekitar, ekonomi dan sosial. Malah ianya selaras 
seperti yang terkandung dalam Modul Triple Bottom Line (Hopwood, 2005). Elemen-elemen seperti 
lokasi, bangunan, aksessibiliti, keselamatan dan landskap perlulah dipertimbangkan dengan teliti dari 
segi reka bentuk, susunan dan perletakannya sebagai faktor-faktor yang mampu mempengarllhi fimgsi 
kolej kediaman lestari. Oleh itu, elemen-elemen yang mempengaruhi pembangunan kolej kediaman 
lestari ini akan di integasikan berlandaskan demensi-demensi kelestarian tersebut. Melalui 
pengintegrasian elemen-elemen ini bersama demensi kelestarian akan mewujudkan sebuah kerangka 
bagi membangunkan sebuah Garis Panduan Perancangan dan Reka Bentuk Kolej Kediaman Lestari di 
Malaysia 
Prosiding Persidangan Penyelidikan dun Znuvasi ( P e w  Peringkat Kebangsaan Kali Re-3,2011 (2 - 4 Disember 2014) 
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